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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
? “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kamu 
telah selesai (dari urusan suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada tuhanlah 
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
? “Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’d : 11) 
 
? “Kesuksesan bukan semata-mata karena kebetulan atau 
keberuntungan, tetapi kesuksesan adalah proses pembangunan 
secara berkelanjutan dari sejak dini” 
( Penulis) 
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PERSEMBAHAN : 
 Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
Kepadaku dan berwujud kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad 
SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada : 
1. Untuk Allah SWT yang selalu mendengarkan doa umatnya. 
2. Bapak ibuku tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas  
segala doa dan kasih sayang yang tiada pernah lekang, serta perjuangan dan 
pengorbananmu untuk  membesarkan dan mendidikku. 
3. Untuk adikku Fina Sri Safitri terima kasih atas kasih  sayang dan dukunganya 
untukku. 
4. Untuk Adit, Rian, Fadli, Apip yang selalu menemaniku tiap malam untuk 
menyelesaikan skripsi ini.  
5. Untuk semua teman-teman jurusan informatika kelas A yang telah membuat 
hidup menjadi ceria saat kegiatan perkuliahan dari semester 1 sampai 7 
berlangsung. 
6. Untuk teman-teman Teknik Informatika khususnya angkatan 2008 yang tidak 
dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah bersedia berbagi ilmu dan 
pengalamannya. 
7. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi hingga dapat selesai 
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salam Allah atas-Mu dan keluarga. 
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ABSTRAKSI 
Perancangan jaringan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membuat 
suatu system jaringan .Merancang suatu jaringan haruslah disesuaikan dengan 
kebutuhan dari instansi yang terkait . Contohnya ,sebuah sekolah membutuhkan 
adanya ataupun siswa untuk membuka situs-situs  kurang bermanfaat . Situs-situs 
seperti ini sering disusupi worm dan malware. Selain itu,situs-situs yang ada saat 
ini membutuhkan bandwidth yang besar untuk membukanya . Hal seperti ini 
tentunya juga akan menyebabkan kecepatan akses berkurang .Sehingga untuk 
mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dapat diberikan adalah pemakaian 
router. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara ,literature dan 
eksperimen .Dari metode tersebut akan dibuat perancangan jaringan yang 
dibutuhkan oleh instansi sekolah .Peralatan yang dibutuhkan adalah 
Winboxv2.2.18 sebagai software pendukung dan Mikrotik RB750 sebagai 
hardware. 
Dengan adanya perancangan jaringan ini ,bandwidth pada SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta akan dibagi secara merata sehingga akses internet lebih optimal untuk 
kegiatan belajar-mengajar. 
Kata Kunci :Mikrotik, Bandwidth   
 
